




伊藤 行生 統合型健康増進支援システムにおける在宅栄養管理機能の開発 
近年，我が国においては，生活習慣病患者が増大し地域医療費の経済的負担が社会問題となっ
ている．また，特定保健指導が開始されたことによって，管理栄養士による栄養指導が重要な
要素となった．そこで，著者らは統合型健康増進支援システム「IHISS: Integrated Health 































小松 一星 デジタルフォトフレームを活用した小規模デジタルサイネージシステムの提案と評価 
デジタルサイネージは，「屋外・店頭・公共機関・交通機関など，あらゆる場所で，ネットワ
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提案，情報処理学会第 72 回全国大会，2P-7，2010.3(in CD-ROM). 
8) 林秀樹，菊池卓秀，佐々木弘介，山田敬三，佐々木淳：電話を活用した自己発信型高齢者見守りシステムの規模
拡大時におけるネットワーク設計，情報処理学会第 72 回全国大会，2ZK-4，2010.3(in CD-ROM). 
9) 菊池卓秀，佐々木弘介，山田敬三，佐々木淳：VoIP を用いた高齢者見守りシステムにおける音声メッセージ配信




の設計，情報処理学会第 72 回全国大会，2ZK-6，2010.3(in CD-ROM). 
11) 馬林建矢，伊藤行生，高橋克弥，山田敬三，佐々木淳：医療機関との連携を考慮した健康プラットフォームの検
討，情報処理学会第 72 回全国大会，2ZL-5，2010.3(in CD-ROM). 
12) 伊藤行生，高橋克弥，山田敬三，佐々木淳：統合型健康増進支援システム（IHISS）における在宅栄養管理機能
の開発，情報処理学会第 72 回全国大会，2ZL-7，2010.3(in CD-ROM). 
13) 清水皓生，佐々木淳，山田敬三：インスタントメッセンジャーを用いた会話における半自動議事録生成システム
の提案，情報処理学会第 72 回全国大会，4ZG-4，2010.3(in CD-ROM). 
14) 陳実，山田敬三，佐々木淳：多言語対応・地域情報システムフレームワークの提案，情報処理学会第 72 回全国
大会，4ZL-1，2010.3(in CD-ROM). 
15) 伊藤紘貴，倉俣恵祐，山田敬三，佐々木淳：地域食材データベースと連携した料理情報提供システム「ぐるめサ
ーチャー」の構築，情報処理学会第 72 回全国大会，4ZL-7，2010.3(in CD-ROM). 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) 陳 実：情報処理学会第 72 回全国大会 学生奨励賞受賞，多言語対応・地域情報システムフレームワークの提
案，2009 年 3 月 10 日 
2.9.4. その他の活動 
特になし 
